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INTRODUCCION  
 
Este trabajo  está basado en un proyecto planteado por  la Oficina de Turismo  
Departamental en su Programa de Promoción y Mercadeo, que consiste en la 
creación de un mapa turístico del departamento del Magdalena,  establecido en su 
plan de acción del 2018, que busca  dar a conocer a locales y extranjeros a través 
de mapas impresos y digitales  información  de los  principales destinos  turísticos 
del departamento, resaltando especialmente a los municipios priorizados como 
son: Aracataca, Ciénaga, El Banco, Puebloviejo, San Sebastián de Buena Vista, 
Santa Marta, Sitio Nuevo y Zona Bananera. 
 
El Magdalena es un territorio conocido por la importancia estratégica de sus 
ecosistemas y su riqueza cultural. La diversidad de su oferta ambiental, patrimonio 
cultural, centros históricos, sitios arqueológicos, sumados a la fuerza de su 
profundo mestizaje, constituyen una base cierta para pensar que el turismo será a 
futuro un sector líder, generador de riqueza, empleos y bienestar en el 
departamento (Rosa Cotes de Zúñiga, marzo de 2018), representando  un impulso 
importante para la economía de los municipios con potencial para ello.  
 
Debido a  lo anterior, contar con un mapa turístico que pueda mostrar las 
potencialidades del departamento y así pueda ayudar a que los turistas estén 
mejor  informados  de todo lo que este hermoso lugar les ofrece, contribuyendo de 
esta forma   a un turismo más formal y seguro en el departamento.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS 
 
1.1 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA  
La Gobernación del Magdalena es una entidad encargada de la promoción del 
desarrollo Socio-Económico, Cultural y Ambiental de su territorio, con el fin de 
satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Cuenta con recursos físicos y 
humanos para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
cumpliendo con las disposiciones legales y enmarcadas en un proceso 
institucional de mejoramiento continuo. 
1.2  MISIÓN Y VISIÓN    
1.2.1 Misión 
La Administración Central Departamental del Magdalena debe ejecutar las 
competencias de planificación, coordinación y mediación entre lo nacional, 
regional y local, garantizando condiciones de competitividad que propicien el 
crecimiento sostenible en lo económico y social del departamento, dentro de un 
marco jurídico, democrático y participativo. 
1.2.2 Visión 
En el 2020, la comunidad habitante del departamento del Magdalena disfrutará de 
un ambiente de paz y convivencia solidaria, en la que el respeto por la legalidad, 
las instituciones democráticas republicanas, los derechos humanos y la 
sostenibilidad ambiental son la expresión corriente de nuestra forma de vivir la 
vida, junto con la eterna alegría caribe que nos caracteriza y de un nivel de vida 
elevado, equitativo, incluyente producto de un territorio altamente competitivo 
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1.3 OBJETIVOS  
Para el cuatrienio 2012 – 2015, el Plan de Desarrollo “Construyendo Respeto por 
el Magdalena” formula cuatro grandes objetivos que comprenden el centro de su 
atención: la población, la organización espacial del territorio, las transformaciones 
económicas y el mejoramiento de la institucionalidad pública departamental. 
o Incrementar el acceso de personas, especialmente las vulnerables, a 
servicios sociales, programas y medidas para su calidad de vida, con 
enfoque diferencial y de derechos. 
o Promover una mejor organización del espacio y funcionalidad urbano-rural y 
regional  del territorio del departamento del Magdalena. 
o Fortalecer las principales apuestas productivas de competitividad y los 
servicios e infraestructuras conexas. Avanzar en la construcción de una 
Administración Pública Territorial más eficiente, eficaz, robusta en lo fiscal, 
transparente y con capacidad de respuesta mejorada ante las demandas de 
desarrollo de la ciudadanía. (Gobernación del Magdalena, 2017) 
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1.4  ORGANIGRAMA DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.magdalena.gov.co
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1.5 ÁREA: OFICINA DE TURISMO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 Cargo:   Soporte en el aérea de mercadeo   
Enmarcada en los lineamientos estratégicos definidos desde el nivel 
departamental y nacional para el fortalecimiento del sector turístico, la Oficina de 
Turismo del Departamento del Magdalena lidera diferentes procesos de 
planificación y desarrollo a través de los cuales  busca posicionar  el territorio 
departamental como un destino  integral y atractivo para el mercado turístico y 
para la inversión directa  nacional e internacional, teniendo en cuenta la diversidad 
ambiental, paisajística y cultural de sus subregiones. 
en función de lo anterior, se ha dispuesto institucionalmente una oferta de 
servicios para miembros, empresas  y entidades del sector turístico en general, la 
cual se encuentra articulada en los 5 ejes estratégicos determinados por el Plan 
de Desarrollo Departamental, “ Magdalena Social, es la Vía 2016 -2019”: 
 Competitividad: 
La Oficina de Turismo promueve los criterios de planificación y gestión integral de 
los destinos turísticos; para los cuales se encuentra trabajando de manera 
articulada con entidades de cooperación público-privada y aquellos actores que 
participan de forma directa o indirecta en el sector. 
 Calidad:  
El Magdalena le sigue apostando a la legalidad, responsabilidad y a la 
espacialidad de su oferta turística y la de los prestadores de servicios. En este 
sentido se viven desarrollando diferentes convenios de cooperación y asistencia 
técnica con entidades de formación como el SENA, COTELCO, Cámara de 
Comercio de Santa Marta y Universidades locales a fin de aumentar los 
estándares  de calidad en la prestación  de los servicios turísticos. 
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 Infraestructura: 
Sin duda una de las grandes transformaciones con las cuales se encuentra 
comprometida la gestión departamental; es el mantenimiento  de la infraestructura 
existente y el desarrollo de una nueva serie de escenarios que contribuyan en el 
fortalecimiento, consolidación, innovación y sostenibilidad del patrimonio cultural, 
histórico y  ambiental del departamento. 
 Mercadeo y promoción: 
La gestión y promoción de la oferta turística del Magdalena  se adelanta en 
cooperación con entes nacionales como el Ministerio de Industria y 
organizaciones del sector como COTELCO, ANATO, Cámara de Comercio de 
Santa Marta, entre otros. 
 Comunicaciones: 
La divulgación de los atractivos de los municipios es uno de los principales  
objetivos de la Oficina de Turismo departamental,  por tanto trabajamos de manera 
articulada con el equipo de especializado en comunicación de la Gobernación del 
Magdalena.  
 
1.6 FUNCIONES A REALIZAR DURANTE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES  
 Apoyar la elaboración del inventario de los prestadores de servicios 
turísticos en el departamento del Magdalena. 
 Apoyo en la creación del Inventario de los atractivos turísticos del 
departamento del Magdalena.       
  Contribuir en el control de los diferentes expedientes y documentos que se 
manejen en la Oficina de Turismo Departamental.       
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 Prestar asistencia en la implementación de las estrategias para la 
promoción de la oferta de productos y servicios turísticos  que adelante el 
área de mercadeo y promoción. 
 Colaborar en la creación de bases de datos que permitan tener control de 
los documentos. Recibidos en la oficina de turismo.                                                
 Apoyar los procesos en general de la oficina de turismo del departamento 
en los cuales sea pertinente su participación. 
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2 DIAGNOSTICO 
 
2.1 MAPA TURÍSTICO  
El Magdalena es un lugar perfecto para disfrutar de su historia, de su naturaleza, 
sus parques nacionales albergan una gran cantidad de biodiversidad, zonas 
protegidas tanto terrestres como marítimas, su riqueza y su patrimonio cultural, 
hacen de este departamento un lugar ideal para conocer.  
El turismo en Colombia ha tenido un gran crecimiento que representa  un aumento 
de divisas, pasando a ocupar el tercer lugar después del petróleo y el carbón, por 
consiguiente  hoy en día, no hay región que no le esté  apostando al turismo como 
generador de empleo, desarrollo económico y social.  Para el Magdalena  la 
promoción y desarrollo del turismo es una de sus apuestas más importantes.  
(Plan Sectorial de Turismo del Magdalena, 2009 -2019) 
Resaltando que el turismo es uno de los pilares  más significativos de la economía 
de Santa Marta, capital del Magdalena, el flujo de visitantes extranjeros y 
nacionales  a la ciudad es cada vez mayor.  Para el año 2017 cerca de 40.000 
extranjeros hicieron turismo en esta capital,  registrándose  un crecimiento del 
40% con respecto al año anterior e ingresaron alrededor de 29.000 visitantes 
según cifras de Migración Colombia (MINCIT, 2018). SITUR Magdalena registró 
un total de 321.000 visitantes, en el  resto del  departamento,  contribuyendo  al 
desarrollo económico de este. 
El Magdalena cuenta con una oferta turística diversificada, pero carece de muchas 
estrategias de promoción de sus atractivos y destinos. El resultado es el 
desaprovechamiento del potencial natural, cultural, histórico y patrimonial de la 
oferta existente en sus distintas subregiones.  
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La oferta exige ser adecuada, pero los esfuerzos de las instancias locales del 
sector y otros agentes de la cadena reclaman material promocional de gran 
impacto de los atractivos y destinos únicos, reales  y potenciales, entre turísticas 
de medios y altos ingresos, nacionales y extranjeros. (Rosa Cotes de Zúñiga, 
marzo de 2018) 
Por tal razón, Mantener a los turistas que visitan este departamento informados 
siempre será una  necesidad, crear un mapa turístico para promocionar este 
territorio, permitirá brindarles una información gráfica y actualizada de los 
diferentes sitios turísticos  de todos los municipios del departamento de una forma 
fácil y muy accesible para ellos.  
Esta estrategia de promoción ya se había implementado anteriormente dando 
excelentes resultados, los turistas  siempre la  requieren porque es muy  útil y fácil 
de usar, les ayuda a encontrar áreas, seguir rutas culturales, gastronómicas,  
ecológicas, y asimismo esta herramienta permite promover nacional e 
internacionalmente el turismo en el departamento,  debido a que hay  muchos 
visitantes  que se lo llevan a sus países o a sus  ciudades de origen como 
recuerdo de su viaje  o de sus vacaciones en el Magdalena. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL  
Plantear la creación de un mapa turístico del departamento del Magdalena 
(especialmente los municipios priorizados) como una estrategia de promoción para 
promover el departamento y sus subregiones como destinos atractivos, a nivel 
nacional e internacional.  
  
3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Recopilar información de la oferta turística del departamento del 
Magdalena.  
 Recomendar lugares para la distribución de los mapas turísticos. 
 Proponer  algunos sitios turísticos y actividades turísticas de los municipios 
priorizados.  
 Realizar un Benchmarketing con los diferentes mapas recolectados.  
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4 MARCO TEÓRICO 
 
El turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 
diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crece 
con mayor rapidez en el mundo. Por tal razón Para hablar de turismo o  promoción 
turística   hay que conversar  de  algunos conceptos que buscan comprenderse 
desde distintas teorías, no obstante  para entender  cada una de ellas. Será 
importante definir algunos conceptos claves en el tema de estudio, entre los 
cuales se encuentran: turismo, turismo sostenible, promoción turística.  
 
4.1  TURISMO 
4.1.1 Definición   
Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una persona lleva 
a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, 
por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año.  
Sin embargo, la Organización Mundial del Turismo (OMT), institución rectora de 
esta actividad, ha descrito al turismo como:  
      “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios, y otros motivos, no relacionados 
con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado”. (OMT,2001) 
 
También La Asociación Internacional de Expertos Científicos del Turismo 
(A.I.E.S.T), ha definido al turismo como: 
“el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 
permanencia de personas fuera de su lugar habitual  de residencia, en tanto que 
no estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal”. 
(German Sierra Anaya, 2006) 
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Así mismo de la Torre Padilla (citado por Gurría en 1997) señala la definición de 
la OMT en la que dice que “Turismo es la suma de relaciones y de servicios 
resultantes  de un cambio de residencia temporal y voluntario no  motivado por 
razones de negocios o profesionales” 
 
En Colombia la Ley 1558 del 10 de julio, establece que el turismo es el conjunto 
de actividades que realizan las personas - turistas  durante sus viajes y estancias 
en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura, 
salud, eventos, convenciones o negocios. (Colombia, 2012) 
Hay otros autores que ven al turismo desde una perspectiva  social,  ya que 
involucra  el movimiento y la interrelación entre personas de diversos lugares  
ocasionando un fenómeno que afecta a las sociedades.  
 
“Un fenómeno social  que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 
individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de 
recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 
habitual a otro, en la que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 
generando múltiples interrelaciones  de importancia social, económica y cultural”. 
(P.5) 
 
Se debe tener en cuenta que la  planificación del turismo alrededor del mundo ha 
tenido distintos enfoques como: tradicional, social, económico,  los cuales son el 
resultado de los objetivos de desarrollo trazados para cada destino, pero también 
de las concepciones y tendencias que ha tenido históricamente  esta  actividad. 
(Quijano, 2009) 
El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las 
diferentes entidades territoriales, este cumple una función social. En donde el 
sector público y el privado deben asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos 
para el logro de los objetivos comunes que beneficien el turismo del país. 
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4.2   PROMOCIÓN TURÍSTICA  
4.2.1 Definición  
La promoción turística es uno de los grandes pilares para comunicar o dar a 
conocer a los consumidores potenciales, sobre una oferta turística o los atractivos 
del país de una forma efectiva. 
Se citaron algunos autores que hablan sobre la promoción turística y el beneficio 
de esta, para los destinos turísticos.  
Según la definición de Kotler (1999), la promoción se entiende como las 
actividades que comunican los atributos del producto y persuaden a los 
consumidores a su adquisición. Mientras tanto Middleton (2001: 90) afirma 
que son "todas las formas que se utilizan para hacer que los clientes se den 
cuenta de los productos, que agudizan sus deseos y estimulen 
la demanda". (Marysol Castillo-Palacio, 2014 ) 
Asimismo, autores como Campo & Álvarez (2013) indicaron lo siguiente:  
Los países cada año gastan enormes sumas de dinero en actividades de 
marketing con el fin de promocionarse y promocionar sus destinos turísticos. 
Especialmente con el propósito de comunicar al sector de los viajes y a los turistas 
potenciales acerca de los atractivos del país. Para ello, los gobiernos y otras 
organizaciones de gestión de destinos visitan las ferias internacionales de turismo, 
utilizan folletos turísticos informativos impresos y llevan a cabo campañas de 
promoción en diferentes medios de comunicación (periódicos, televisión, internet, 
etc.). 
 
En este sentido, Andrews & Kim (2007) citado por Campo & Álvarez (2013) 
afirman que estas estrategias de comunicación pueden ayudar a revitalizar una 
marca dañada en los mercados internacionales. Sin embargo, pocos estudios han 
analizado el efecto de las campañas de promoción de la imagen del país como 
parte de la del destino turístico.  
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En cuanto a la promoción de destino, se define como "el uso consciente de la 
publicidad y el marketing para comunicar imágenes selectivas de las localidades o 
zonas geográficas específicas para un público objetivo” (Hopkins, 1998: 66, citado 
por Giles et al. (2013). 
Es importante resaltar que Ejarque (2005: 231) define la promoción de un destino 
como: “comunicar a los potenciales consumidores-turistas que la oferta propuesta 
es capaz de satisfacer sus exigencias y sus demandas; en definitiva, es tratar de 
convencer al turista de que merece la pena ir a un destino, visitarlo”. 
 
El turismo, a escala mundial, ha evolucionado de forma constante en función de 
las exigencias de los turistas.  Es por ello que la promoción de un destino ejerce 
gran influencia en la imagen que pueden crearse las personas, ya que forma parte 
de las fuentes de información a las que están expuestas.  (Marysol Castillo-
Palacio, 2014 ) 
En el caso de la promoción de los destinos turísticos se identifican instrumentos de 
la promoción tradicional y no tradicional, estos pueden ser las ferias nacionales e 
internacionales de turismo, mapas turísticos, folletos turísticos informativos 
impresos. Teniendo en cuenta que los mapas turísticos siguen siendo una forma 
fácil y sencilla de mostrar todos los atractivos turísticos con los que cuenta   el 
departamento del Magdalena.  
 
4.3  TURISMO SOSTENIBLE  
4.3.1 Definición 
Todas las actividades turísticas deben ser respetuosas con el medio ambiente 
natural, cultural, social  y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar 
de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes.  
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El turismo sostenible trabaja desde los criterios de la sostenibilidad, implicando 
todas las fases propias de la actividad turística: el destino turístico (sectores 
económicos y políticas estratégicas), las operadoras y compañías de viajes y 
transportes, los medios de comunicación y difusión, entre otros. (Turismo 
sostenible) 
Organizaciones Internacionales como la ONU y OMT están trabajando en pro de 
un turismo sostenible. 
Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT) es “el turismo 
que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, 
sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de 
la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. 
 
El Secretario General de la OMT, Taleb Rifai dijo que el "2017, año Internacional 
del Turismo Sostenible para el Desarrollo, ha sido una oportunidad única para 
todos nosotros de unirnos para promover la contribución del turismo para dar 
forma a un futuro mejor para las personas y el planeta y para contribuir a hacer de 
este mundo un lugar mejor”. 
En Colombia la Ley 1558 del 10 de julio del 2012, en su Artículo número dos, 
regula el desarrollo sostenible del turismo en Colombia.   
El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de 
garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. La determinación de la 
capacidad de carga constituye un elemento fundamental de la aplicación de este 
principio. 
Esta noción supone la existencia de límites al uso, determinada por factores 
medioambientales, sociales y de gestión que define la autoridad ambiental. 
(Colombia, 2012) 
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4.3.2 Turismo y Los Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS) De La 
Organización Mundial Del Turismo (OMT) 
Un esfuerzo conjunto de la OMT, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y otros socios, turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
tiene como objetivo crear conocimiento y empoderar e inspirar a las partes 
interesadas del turismo a tomar las medidas necesarias para acelerar el cambio 
hacia un sector turístico más sostenible alineado a políticas. Operaciones 
comerciales e inversiones con los ODS. (ISBN, 2017).  
La Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), es una red de observatorios turísticos 
que monitorean el impacto económico, ambiental y social del turismo a nivel de 
destino. La iniciativa se basa en el compromiso de larga data de la OMT con el 
crecimiento sostenible y resiliente del sector a través de la medición y el 
monitoreo, apoyando la gestión del turismo basada en la evidencia.  
La sostenibilidad de los sitios turísticos es fundamental para garantizar sus 
beneficios a las futuras generaciones. El departamento del Magdalena   cuenta 
con una gran diversidad ambiental, cultural e histórico, por tal razón se debe de 
ser cuidadosos de los valores y los territorios en juego; donde se busca ofrecer un 
turismo competitivo, sostenible, pero sobre todo incluyente, donde las 
comunidades receptoras, sus organizaciones comunitarias y sus operadores 
locales sean actores centrales y beneficiarios directos, del turismo. 
Por tal motivo la diversidad de su oferta ambiental, patrimonio cultural e histórico. 
Se debe de ser cuidadosos de los valores y los territorios en juego; donde se 
busca ofrecer un turismo competitivo, sostenible, pero sobre todo incluyente, 
donde las comunidades receptoras, sus organizaciones comunitarias y sus 
operadores locales sean actores centrales y beneficiarios directos, del turismo. 
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5 PROPUESTA 
 
Con el fin de poder implementar una estrategia de promoción tanto nacional como 
internacional,  que permita mostrar la diversa oferta turística que  las subregiones 
del  departamento   ofrece a locales  y a extranjeros. Se ha planteado la creación 
de un mapa turístico del departamento, siendo  este  una gran fuente de 
información turística que incluye contenido visual específico de los atractivos 
turísticos  a visitar. 
 
Los  mapas turísticos   tienen mayor  credibilidad que otras fuentes de información, 
porque describen los lugares utilizando un lenguaje práctico, posicionándolos  
como  una buena  herramienta de promoción,  en los cuales  también se puede 
anexar una dirección electrónica de apoyo como la página web  
www.magdalena.travel (de la Gobernación del Magdalena), donde los turistas 
puedan encontrar mayor información del departamento. El mapa turístico deberá 
responder a las necesidades que cada tipo de turista pueda tener y así satisfacer 
las expectativas y necesidades de estos, de encontrar toda aquella información 
relevante para una estadía óptima. El mapa turístico  se podrá ofrecer en papel  
Propalcote a 150 gramos con brillo y reserva UV, porque  es  ideal para la 
impresión de textos e imágenes de manera clara y nítida, y en forma de  dípticos1, 
trípticos2 o  folletos.  Es fundamental que el mapa llegue al destinatario para el que 
fue diseñando, por tal razón se debe colocar en aquellos lugares donde se pueda 
hacer llegar fácilmente a los visitantes, como en las agencias de viajes, hoteles, 
hostales, restaurantes, oficinas de turismo, entre otros prestadores de servicios 
turísticos que puedan distribuirlo como material gratuito o cobrar por estos.  
                                            
 
1 El díptico: es un tipo de folleto que se diferencia porque está compuesto por cuatro caras, dos interiores y dos 
exteriores, que es el resultado de doblar una hoja en dos. 
2 Tríptico: Cuentan con tres caras interiores y tres caras exteriores, resultados del plegado de una hoja en tres. 
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5.1  ¿QUÉ ES UN MAPA TURÍSTICO? 
Un mapa turístico se define como aquel mapa que incluye información útil para el 
turismo ya que contiene plasmadas zonas o regiones como símbolos que 
muestran los diferentes atractivos turísticos y lugares históricos. 
Un mapa turístico muestra en general. Los monumentos, las vías de 
comunicación, puntos de interés cultural y paisajístico, hoteles, restaurantes, 
zonas turísticas más destacadas, parques con el fin de orientar y mostrar toda la 
información necesaria para el turista. 
La forma de mostrar la información necesaria para el turista puede ser por medio 
de mapas turísticos con diseños clásicos, modernos y sencillos. 
(PRODUCCIONES, Blogitravel, 2014) 
 
5.2  ELEMENTOS DEL MAPA TURÍSTICO 
Son elementos propios de la disciplina cartográfica, y que deberían estar en todo 
material cartográfico y son:  
 Título.  
  Subtítulo.  
 Orientación.  
  Referencias.  
5.2.1 Título y Subtitulo 
Indican qué lugar es el representado.  El turista es 
alguien que difícilmente reconozca el lugar que 
visita por su contorno. 
Fuente: promoción Oficina de Turismo Departamental, 2018 
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5.2.2 Orientación 
Se indican los puntos cardinales mediante una “rosa 
de los vientos”.  Puede igualmente usarse cualquier 
símbolo que indique el norte. 
Fuente: promoción Oficina de Turismo Departamental, 2018  
 
 
5.2.3 Referencia    
Es necesario para poder “leer” el mapa.  
Es el diccionario del mapa.  Igualmente es deseable 
que los símbolos usados, sean elegidos de manera 
tal que sugieran lo que representan.   
Fuente: promoción Oficina de Turismo Ciénaga, 2018 
 
5.3   CARACTERÍSTICAS DEL MAPA TURÍSTICO  
El mapa debe de tener ciertas características como las siguientes: 
5.3.1 NO monumentos dibujados o elevados 
Cuando se elevan la planta de los 
monumentos, se tiende a tapar las calles, 
es mejor mostrar los monumentos y puntos 
de interés con simbología o destacando con 
otros colores. (Galan, 2015)   
  
Fuente: Cartografía Turística, 2018 
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5.3.2 Sí, Colores Que Se Diferencien 
Una elección de colores acertada puede ser la 
diferencia entre tener un mapa bueno o un mapa 
malo. Además, hay que pensar en las personas 
con dificultades visuales ya sea daltonismo o 
vista cansada- que agradecerán un buen 
contraste entre vías, edificios y puntos de interés. 
Fuente: Cartografía Turística, 2018  
 
5.3.3 SÍ, mantener el nombre de las calles 
El nombre que aparezca el mapa será el que el 
turista busque en los indicadores en la calle. Por 
lo cual, no se debe cambiar los nombres de las 
calles debido a que los visitantes se puede 
confundir, lo mismo ocurre con abreviaturas o 
cambios de denominaciones. (Galan, 2015) 
Fuente: Cartografía Turística, 2018 
5.3.4 NO collages con “Monumentos Voladores”  
Demasiados aspectos representados no permiten 
apreciar con la claridad necesaria cada uno de ellos. 
A  la hora del diseño es más fácil dar respuesta a 
quienes ofrecen algo concreto que elaborar un mapa 
genérico donde debe estar “todo”. (Galan, 2015)   
 Fuente: Cartografía Turística, 2018 
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5.3.5 Tamaño adecuado. 
Los mapas turísticos deben tener un tamaño 
adecuado, que le permitan al turista la 
posibilidad de tenerlo a mano. Siendo de utilidad 
para el visitante y a su vez practico. (Galan, 
2015)   
 
Fuente: Cartografía Turística, 2018  
 
Cuanto más fácil de doblar sea un mapa más habrá de durar, pues no será 
forzado con dobleces que debiliten al papel.  El plegado, además, puede facilitar el 
uso discreto del mapa si está bien diseñado. 
5.3.6 Con más de un lenguaje  
 Para facilitar su uso, además del lenguaje cartográfico, fotos y dibujos pueden ser 
de gran utilidad tener un mapa turístico que pueda estar traducido en otros 
idiomas.  
5.3.7 Atractivo  
El mapa debe ser Innovador, con características que sean una sorpresa hasta 
para el turista más experimentado.  
 El diseño, hará del mapa un material atractivo y que amerite ser conservado, 
convirtiéndose en un folleto que el turista pueda llevarse a su lugar de origen. 
(Peña Gambetta, s.f.) (Galan, 2015)   
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5.4 BENCHMARKETING  
5.4.1 Definición 
Según  David T. Kearns, Director General de Xerox Corporation "el benchmarking 
es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y 
procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas como las mejores práctica, 
aquellos competidores más duros". (Debitor ) 
El Benchmarketing  se realizó entre los nueve  mapa, siete  de  Santa Marta, 
hechos por Hidden Colombia, Instituto Geográfico, Agustín Codazzi (IGAC), el 
Hotel Tayromar y la Gobernación del Magdalena; uno de Ciénaga, hecho por la 
Alcaldía de Ciénaga, la Gobernación del Magdalena entre otros,  y uno de 
Andalucía, España 
5.4.2 Benchmarketing de los nueve mapas  
En estos mapas contienen los siguientes elementos y características: título, 
subtítulo, orientación, referencias, colores que se diferencien, tener el nombre de 
las calles, tamaño adecuado, con más de un lenguaje, atractivos turísticos, que se 
deben conservar en el mapa que se va a realizar.  
 Mapa de Andalucía se deben tomar y aplicarlos en el mapa a realizar las 
siguientes características: 
 Lugares de interés. 
 Datos de interés (donde se puede encontrar las direcciones e 
información de las entidades públicas  relacionadas  con el  turismo). 
 Medios de transporte. 
 Información general (en la que se puede encontrar los números de 
emergencias).  
 Página web, donde los visitantes podrán encontrar mayor 
información de los lugares a visitar en ese destino. 
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 Tipo de papel  del mapa es Bon  y doblado en trípticos.  
 Mapa del IGAC, de Hidden Colombia y de la Alcaldía de Ciénaga se deben 
tomar:  
 Fotografías de los lugares a visitar y se pueden ubicar en la parte de 
atrás del mapa. 
 Código QR (Quick Response Code) donde podrán encontrar mayor 
información o el  mapa de forma virtual (ubicado en el mapa de Hidden 
Colombia).  
En el Mapa del IGAC, de la Alcaldía de Ciénaga y unos de la Gobernación del 
Magdalena, se puede resaltar de estos el tipo de papel  (Propalcote) ya que es 
resistente y no se rompe con facilidad. El mapa del IGAC y  el de Hidden Colombia 
son muy grandes, dificultan su uso y sus dobleces.   
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5.5 MUNICIPIOS PRIORIZADOS  
los ocho municipios priorizados  del departamento del Magdalena los cuales 
cuentan con  gran potencial para el turismo, por tal razón desde la Gobernación 
departamental  se están realizando diversas inversiones en educación,  en 
infraestructura turística entre otras,   para poder explotar todo su potencial turístico 
de una forma sostenible, contribuyendo a un  mayor desarrollo  tanto económico 
como social  para estos municipios, 
A continuación  se resaltarán algunos de los principales atractivos turísticos de 
estos municipios,  que se pueden ubicar  en el mapa turístico.  
 Aracataca             Vive la magia en la Tierra del Nobel 
Maravíllate en La cuna del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Es el 
epicentro de la ‘Ruta Macondo Realismo Mágico’, la nueva apuesta turística en 
este departamento, con tu visita darás vida al imaginable mundo de Gabo. 
(Magdalena, 2018)   
Lugar de ensueño, tierra de magia e inspiración  donde pueden conocer:  
 
 
 
 
Restaurante Gabo                                                      casa museo Gabriel García Márquez 
 
 
 
  Iglesia Aracataca                                                   Biblioteca sobre Gabriel García Márquez  fuente: 
magdalena.travel, 2018 
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 Ciénaga               Conoce La Capital Del Realismo Mágico 
Déjate seducir por la mezcla de tradición y cultura cienaguera. Ciénaga es un 
municipio afortunado y tiene todo para que disfrutes; está bañada por las aguas 
del mar caribe, de la Ciénaga Grande de Santa Marta y de los ríos Córdoba y 
Toribio además de un sinnúmero de ríos y quebradas que bajan de la Sierra 
Nevada y como si fuera poco, también tiene aguas termales.  (Magdalena, 2018)  
Es un lugar mágico y privilegiado por la naturaleza, también puedes visitar los 
siguientes lugares  y disfrutar de sus fiestas del caimán cienaguero, que se 
celebran  el 20 de enero de cada año. 
 
 
 
 
 
Templete-Plaza y la Iglesia San Juan Bautista                playa de ciénaga  
 
 
  
 
 
                                                    Fiestas del Caimán Cienaguero  
 
Fuente: magdalena.travel, 2018 
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 El Banco            Ciudad imperio de la cumbia 
Ubicado en la parte Sur del Departamento del Magdalena, es bañado por los Ríos 
Magdalena, Cesar y las varias ciénagas; entre ella, la Ciénaga de Zapatosa. 
El Festival de la cumbia. Se considera la máxima expresión en Colombia para 
compositores y bailadores, por eso se llama esta ciudad “El Banco, ciudad imperio 
de la cumbia”. Se realiza en una tarima flotante en muelle fluvial entre junio y julio 
de cada año. (Magdalena, 2018) 
Donde podrán apreciar innumerables sitios ecológicos, religiosos, arquitectónicos 
y culturales para conocer como los siguientes: 
  
 
 
 
  Rio  Magdalena, El Banco                                              Monumento 
a la  Cumbia  
 
 
 
 
Festival Nacional de la Cumbia Iglesia El Banco  
 
 
Fuente: magdalena.travel, 2018 
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 Puebloviejo                                Explora Puebloviejo, siéntete en Casa 
Entre la sierra nevada de Santa Marta y el Gran Río de la Magdalena, circundada 
por el mar caribe, la Ciénaga de Pajaral, el parque Isla de Salamanca y la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, emerge una población de ancestros Chimilas, 
Puebloviejo, municipio afortunado que cuenta con acceso terrestre desde Santa 
Marta, Fundación y Barranquilla. (Magdalena, 2018) 
Fuente: Google Maps. 
Pueblo que encarna la esencia verdadera de los pescadores y entre los sitios 
turísticos se encuentran: 
 
 
 
 
 
Puebloviejo Magdalena 
 
                                                 
 
 
 
Puebloviejo pescadores                                                                  Iglesia Isla del Rosario-Puebloviejo  
Fuente: magdalena.travel, 2018 
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 San Sebastián de Buenavista 
San Sebastián de Buenavista, Llamado la tierra del Chande, música autóctona del 
folklor de esta región. Es un municipio de Colombia situado en el departamento del 
Magdalena al nordeste del país, a 315 km de la capital del departamento, Santa 
Marta. 
Fuente: Google Maps 
 
San Sebastián de Buenavista cuenta con los siguientes atractivos turísticos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
Imágenes de San Sebastián de Buenavista 
 
Fuente: magdalena.travel, 2018 
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 Santa Marta                         visita la capital que lo tiene todo 
Santa Marta, tiene un gran número de lugares mágicos que deben ser visitados. 
Es uno de los destinos turísticos más valorados por los colombianos y cada vez 
más por los extranjeros que la visitan. (Magdalena, 2018) 
Fuente: Google Maps 
Santa Marta es un destino difícil de olvidar, la magia que envuelve está ciudad es 
difícil de describir, aquí encontrarás un gran legado cultural tesoros coloniales y un 
patrimonio arquitectónico inigualable como los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
El Rodadero  Catedral de Santa Marta  
Fuente: magdalena.travel, 2018 
                    
 
 
  
 
      Parque Tayrona                                               Taganga   pueblo de pescadores   
      
 
  Fuente: internet, 2018 
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 Sitionuevo 
El municipio de Sitionuevo, por estar cerca de la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
tiene dos parques naturales, que son únicos en su género: El parque natural Los 
Cocos y El Parque natural Islas de Salamanca. (Magdalena, 2018) 
Este pueblo ofrece los siguientes atractivos turísticos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: turismo web, 2018 
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 Zona Bananera             Sumérgete en   aguas cristalinas & caudalosas 
La Zona Bananera cuenta con increíbles bellezas naturales y riqueza cultural para 
ofrecer a propios y visitantes. Gracias a los caudales de sus ríos. (Magdalena, 
2018) 
 
 
Este pueblo lleno de historia, ofrece estos hermosos lugares a visitar:   
 
  
 
 
Rio Frio Magdalena                                                         Zona Bananera  
 
 
 
 
 
 
          Iglesia Zona Bananera  casa Magdalena- Zona Bananera  
 
 
Fuente: magdalena.travel, 2018 
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6 PLAN DE ACCIÓN   
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
MES  ACTIVIDADES  SEMANA1 SEMANA2 SEMANA3 SEMANA4 
FEBRERO INVESTIGACIÓN          
 
REVISIÓN DE ANTECEDENTES          
 
BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES DE MATERIAL GRAFICO          
 
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  Y DEFINICIÓN  PARA COMENZAR  
CON  LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO          
 
          
MARZO PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS          
 
REALIZACIÓN DE VISITAS DE CAMPO         
 
INVESTIGACIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL MAGDALENA          
 
          
ABRIL SELECCIONAR EL MATERIAL Y CONTENIDO  DEL MAPA          
 
DISEÑO, TAMAÑO,  FORMA          
 
SELECCIÓN DE DESTINO Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS A PROMOVER POR 
SUBREGIÓN         
 
 BENCHMARKETING         
      
MAYO PRESUPUESTO          
 
COTIZACIONES          
 
REALIZACIÓN DE VISITAS DE CAMPO         
 
AJUSTE DE PRESUPUESTO         
 
          
JUNIO EJECUCIÓN DEL PROYECTO          
 
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES TEXTO Y FOTOGRAFÍAS          
 
TRADUCCIÓN          
 
ADQUISICIÓN  DE FOTOGRAFÍAS          
 
          
JULIO EDICIÓN  DEL MAPA          
  IMPRESIÓN DE LOS MAPAS          
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7 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS  PORCENTAJE  ESTIMACIÓN  
Investigación. 55% 55% 
Recopilación de la información  y definición  para 
comenzar  con  la realización del proyecto.  
 
15%       15% 
Investigación de los sitios turísticos del 
Magdalena. 
 
10% 10% 
Seleccionar el material que irá en el mapa. 5% 6% 
Diseño, tamaño, colores, forma. 7% 7% 
Cotizaciones. 7% 7% 
Logro del proyecto  99% 100 
 
Entre las actividades realizadas se propuso cumplir un 100% en la realización del 
proyecto  y se ejecutó un 98%, a continuación se describen cada uno de los 
porcentajes logrados.  
 Investigación: Se realizó una investigación de todos los antecedentes 
relacionados con la creación de un mapa turístico, tanto en la Gobernación 
del Magdalena como  de fuentes secundarias, con un porcentaje de 55% de 
un estimado del 55% para un 100% de cumplimiento.   
 Recopilación de la información: Se recopiló buena información de  varias 
fuentes confiables, con un porcentaje estimado de 15% de un estimado de 
15% dándolo un cumplimiento del 100%. 
 Investigación de los sitios turísticos: La Oficina de Turismo ha realizado 
varias investigaciones y tomas fotográficas de los atractivos turísticos del 
departamento, con el fin de darlos a conocer, y se puede hacer uso de esta 
investigación para utilizarla en la creación del mapa turístico, se tomó de 
esta investigación un 10% de la información para un cumplimiento del 
100%. 
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 Seleccionar el material que irá en el mapa: se seleccionaron algunos 
atractivos turísticos del departamento, especialmente de los municipios 
priorizados, representado con un porcentaje de 5% de un 6% estimado. 
 Diseño, tamaño, colores, forma: se sugirió el diseño, un tamaño que sea 
práctico y de fácil uso, los colores que se diferencien y la forma para un 
cumplimiento del 7% de un estimado de 7%. 
 Cotizaciones: se realizaron 3 cotizaciones y se pueden encontrar en los 
anexos, cumpliendo con un 7% de un estimado de 7%. 
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8 PRESENTACIÓN ANÁLISIS CRITICO DE RESULTADOS 
 
A pesar de que este proyecto fue  planteado por la Oficina de Turismo  
Departamental en su Programa de Promoción  y  Mercadeo establecido en el Plan 
de Acción de este año, no fue posible su ejecución, debido a la falta de 
presupuesto, sin embargo se adelantó la investigación, resaltando la importancia 
de la implementación de esta estrategia, que tiene como finalidad brindarles a los 
turistas una información gráfica y actualizada de los diferentes atractivos  turísticos  
de  los municipios del departamento, de una forma fácil y muy accesible para ellos. 
Donde se recomendaron varios ítems para la creación de un mapa turístico que 
cumpla con lo requerido por los visitantes, también se ha recomendado el material 
a utilizar para el mapa (papel Propalcote a 150 gramos con brillo y reserva UV), 
asimismo el  diseño, tamaño (de 50x30 centímetro) que sea de fácil manejo y uno 
y una  forma en forma de díptico  o de  tríptico. 
Buscando la mejor opción para la creación del  mapa,  se hicieron cotizaciones en 
dos empresas regionales con amplia experiencia en la creación de mapas 
turísticos, obteniendo un 99% en el logro del  proyecto planteado.  
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9 RECOMENDACIONES 
 
La Oficina de Turismo debe implementar estrategias más efectivas  para 
promocionar el departamento del Magdalena como un destino turístico. A pesar 
que este es un territorio con una gran biodiversidad y riqueza cultural que tiene 
muchas cosas hermosas que ofrecerle a sus visitantes,  necesita dar a conocer 
todos  los atractivos turísticos que posee  y cuál es su  atractivo principal que a los 
turista les  interesa más,  esto  requiere de una mayor promoción,  organización, 
para  poder  prestar un excelente servicio y atraer mayor flujo de visitantes tanto 
nacionales como internacionales, de igual forma contribuir a la generación de 
empleos en los municipios que tengan un gran potencial para el turismo. 
 
La creación de un mapa turístico  puede vender de mejor forma  este territorio, es 
fundamental que los turistas sepan donde se encuentra ubicada y que oferta 
turística tiene, por tal razón se debe  implementar este proyecto que ha dado 
excelentes resultados anteriormente.  
 
Además de establecer con anterioridad el presupuesto que necesitan para poder 
desarrollar todos los proyectos planteados en el  Programa de Promoción y 
Mercadeo, que tienen como finalidad posicionar a la región como un destino 
turístico competitivo y de calidad. 
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10 CONCLUSIÓN  
 
Se concluye que Colombia tiene un buen potencial para el turismo y  el número de 
visitantes  cada vez es mayor, contribuyendo a una gran fuente de empleos para  
el país y todas las regiones con gran potencial para este. El departamento del 
Magdalena le está apostando a esta actividad, desarrollando diferentes proyectos 
que buscan posicionar al territorio como un destino ideal y atractivo para el 
mercado turístico, teniendo en cuenta la diversidad cultural y paisajística de  sus 
municipios.  Asimismo la cooperación con los entes nacionales  facilitará la 
promoción de este territorio.  
Aunque la carencia de estrategias de promoción efectivas permite  el 
desaprovechamiento del potencial natural, cultural, histórico y patrimonial de la 
oferta existente en sus distintas subregiones. Por tal razón  poner en marcha la 
construcción de un mapa turístico que pueda mostrar al Magdalena como un 
destino único, que hay que conocer.  
 
Esta sería una estrategia de promoción práctica, que ha dado excelentes 
resultados  que no requiere de mucha inversión y muestra de una forma fácil y 
sencilla todo lo hermoso que este  departamento le ofrece a  sus visitantes.  
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12 ANEXOS 
 
12.1 COTIZACIONES  
 
 Primera cotización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OK Publicidad S.A.S, 2018 
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 Segunda cotización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño Gráfico, 2018  
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 Tercera cotización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diseño Gráfico, 2018  
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12.2 MAPAS DEL BENCHMARKETING  
 Mapa de Ciénaga Magdalena ( lado A y lado B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Fuente: Alcaldía de Ciénaga, 2018 
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 Mapa de Andalucía – España (lado A, lado B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: junta turística de Andalucía, 2018   
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 Mapa de Santa Marta (lado A, lado B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobernación del Magdalena, 2018 
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 Mapa del Magdalena  (lado A, lado B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobernación del Magdalena, 2018 
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 Mapa de Santa Marta  (lado A, lado B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hidden Colombia, 2018 
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 Mapa de Santa Marta  (lado A, lado B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018  
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 Mapa del Centro Histórico de Santa Marta  
 
 
                               
 
 
   
                        
 
 
  
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hotel Tayromar, 2018  
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 Mapa de Santa Marta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  Fuente: promoción Oficina de Turismo, 2018  
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 Mapa de Santa Marta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: promoción Oficina de Turismo, 2018 
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 solicitud de autorización para recopilar información con fines 
académicos. 
 
